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Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun (TAOKK) tilauksesta tehtiin 
kvantitatiivinen tutkimus, jolla pyrittiin selvittämään niiden opiskelijoiden opiske-
lumotiiveja, opintojen etenemistä ja myöhempää työuraa, jotka eivät toimi opet-
tajina opintojen alkaessa (”ei-opettajat”). Kohderyhmänä olivat ne vuosina 2008-
2010 opintonsa aloittaneet opiskelijat, jotka olivat hakuprosessissa kertoneet, 
etteivät toimi hakuhetkellä opettajana.  
 
Tutkimuksessa selvisi, että uranvaihto on yleisin yksittäinen syy sille, että ei-
opettajat hakeutuvat opettajaopintoihin, eli ilmiö liittyy usein urapohdintoihin. 
Ura-ankkureista tutkimus paljasti, että vaihto opettajan uraan perustuu useimmi-
ten asiantuntijapätevyyden ankkuriin, eli taustalla on halu jakaa omaa asiantun-
temusta opettajan työssä. Toisaalta monet toivovat opettajakoulutuksesta myös 
apua työllistymiseen tai jonkinlaista muuta hyötyä nykyisellä työuralla ilman 
uranvaihtosuunnitelmia.  
 
Ei-opettajien opintojen etenemisestä selvisi, että he eivät keskeytä opintojaan 
merkittävästi useammin kuin TAOKK:n opiskelijat keskimäärin. He arvioivat 
opiskelumotivaationsa korkeaksi ja olivat kaiken kaikkiaan TAOKK:n opintoihin 
varsin tyytyväisiä.  
 
Työurien kehityksestä tutkimus paljasti sen, että päätoimisina opettajina toimi 
opettajaopintojen jälkeen 28% tutkimukseen vastanneista. Lisäksi monet olivat 
hakeneet opettajan töitä siinä vielä onnistumatta, ja osa vielä harkitsee sitä. 
Työurien muutokset olivat kuitenkin kaiken kaikkiaan monenkirjavia. 
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1 JOHDANTO 
 
Tampereen Ammatilliseen Opettajakorkeakouluun (TAOKK) valituissa opiskeli-
joissa on vuosi vuodelta yhä enemmän niitä, jotka eivät toimineet opetustehtä-
vissä opintojen alkaessa. Muutama vuosi sitten tilanne oli vielä toinen: tällaisia 
opiskelijoita oli vain häviävän pieni osa (noin 5%) kaikista opettajaopiskelijoista. 
Vuonna 2011 ”ei-opettaja” -opiskelijoita oli kuitenkin jo 22% valituista, ja vuonna 
2012 jopa 34% - siis kolmasosa kaikista. Tämän kehityssuunnan vuoksi on eri-
tyisen kiinnostavaa ja tärkeää ymmärtää tämän ilmiön taustoja tarkemmin: miksi 
opettajaopiskelijoihin hakeutuu opiskelijoita opetustyön ulkopuolelta, suoritta-
vatko he opintonsa valmiiksi ja mitä näille opiskelijoille tapahtuu opintojen aika-
na ja jälkeen – eli tuleeko heistä isona opettajia? 
 
Tässä tutkimuksessa pyritään löytämään vastauksia seuraaviin tutkimuskysy-
myksiin: 
a) Miksi ja minkälaisin odotuksin ”ei-opettajat” ovat hakeutuneet opettaja-
opintoihin? 
b) Keskeyttävätkö ”ei-opettaja”-opiskelijat TAOKK-opintonsa muita opiskeli-
joita useammin? 
c) Mitkä ovat keskeisimmät syyt näihin keskeyttämisiin? 
d) Miten opettajaopintojen suorittaminen on vaikuttanut ”ei-opettajien” myö-
hempään työuraan, eli ovatko he päätyneet opetustehtäviin? 
e) Jos he eivät ole päätyneet opetustehtäviin, miksi eivät? 
 
Tutkimus tehtiin TAOKK:n tilauksesta keväällä 2013. Tutkimusmenetelmäksi 
valittiin kvantitatiivinen tutkimus. B-tutkimuskysymystä oli mahdollista tutkia 
TAOKK:n opiskelijarekisterin pohjalta, mutta muiden vastausten saamiseksi teh-
tiin kyselytutkimus kohderyhmälle. Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin viimei-
set kolme vuosikurssia, joiden olisi jo pitänyt valmistua, eli vuosina 2008, 2009 
ja 2010 aloittaneet opiskelijat. Näissä ikäluokissa oli yhteensä 166 sellaista 
opiskelijaa, jotka olivat hakutiedoissa ilmoittaneet, etteivät toimi opettajana. 
 
Tämä tutkimusraportti rakentuu niin, että seuraavassa luvussa 2 selvitetään ai-
heeseen liittyvää teoreettista viitekehystä eli työuria ja motivaatiota. Luvussa 3 
kerrotaan kvantitatiivisesta tutkimusmenetelmästä yleisesti sekä tähän tutki-
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mukseen valituista menetelmistä. Samassa luvussa esitellään myös tutkimusai-
neisto. Tutkimustulokset esitellään luvussa 4. Ne sisältävät sekä kvantitatiivisen 
tutkimuksen perusteella tehtävät johtopäätökset että kyselytutkimuksen avoimiin 
kysymyksiin tulleita kommentteja kvalitatiivisen tutkimuksen hengessä. Keskei-
simmät havainnot tiivistetään vielä yhteenvedossa luvussa 5.  
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2  TYÖ JA MOTIVAATIO 
 
 
Miksi työssä viihdytään tai ei viihdytä? Miksi toiset sinnittelevät työssään ja toi-
set vaihtavat rohkeasti alaa useitakin kertoja elämänsä aikana? Jokaisen työura 
on varmasti henkilökohtainen ja ainutlaatuinen, kahta samanlaista tarinaa ei ole 
olemassa. Työ ja työn tekemisen mielekkyys ovat monitasoisia asioita, joihin 
vaikuttavat monet eri tekijät. Tässä luvussa pohditaan, mitä työ ja työura merkit-
sevät ihmiselle tämän päivän alati muuttuvassa maailmassa. Lisäksi tarkastel-
laan lähtökohtia, arvoja ja tavoitteita, joiden kehässä liikutaan, kun työuria 
suunnitellaan ja arvioidaan. Työurasuunnittelun ja harkinnan pohjalta tehdyt rat-
kaisut ovat aina mielenkiintoisia. Lisäksi luvussa pohditaan myös työelämään 
liittyvää motivaatiota ja sen vaikutusta eri yksilöihin. Erityisen kiinnostuksen koh-
teena ovat asiat ja tekijät, jotka vaikuttavat valintoihin ja liikkeisiin työmarkkinoil-
la.  
 
Tarkastelun kohteena on myös se, millaisia ajatuksia opetusala ammatillisessa 
mielessä herättää. Opetusala on kokenut suuria muutoksia ja sitä joudutaan 
edelleen sopeuttamaan jatkuvasti vastaamaan tämän päivän koulutustarpeita. 
Lapset ja nuoret ovat myös muuttuneet. Nuorten harrastukset ja oikeastaan ko-
ko heidän toimintakulttuurinsa on käynyt läpi suuren murroksen. Tämän päivän 
työmarkkinoiden epävarmuus on nostanut opetusalan perinteisen vakauden ja 
varmuuden yhdeksi varsin hyväksi uravaihtoehdoksi. Toisaalta opettajilta vaadi-
taan jatkuvasti myös yhä enemmän ammattitaitoa, koska oppilaita pitäisi pystyä 
käsittelemään yhä paremmin yksilöinä. Oppilaiden kesken  on taas suuriakin 
eroja, sillä esimerkiksi erilaiset oppimisvaikeudet ovat viime vuosina lisäänty-
neet. Teknologian kehitys puolestaan on tuonut oman leimansa koulumaail-
maan; puhutaan erilaisista oppimisympäristöistä. Opettajan työ on tänä päivänä 
myös ristiriitaista. Nuoria pitäisi kasvattaa ja työrauhaa ylläpitää, mutta opetta-
jan valta ja työkalut tähän ovat käytännössä varsin vähäiset. Hyvänä esimerkki-
nä tästä toimii Helsingin Alppilan yläkoulun irtisanottu erityisopettaja, joka moni-
en mielestä toimi täysin oikein – ja kiitokseksi menetti työpaikkansa.  
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Seuraavassa tullaan käsittelemään erilaisia työmotivaation lähteitä, pohditaan 
työuraa ja sen merkitystä ihmiselle sekä motivaation tärkeyttä työelämässä. Mo-
tivaatio käsitteenä on rajattu työ- ja työuralähtöiseksi.  
 
2.1 Ura-ankkurit 
 
Minna Rasila ja Maria Pitkonen puhuvat vuonna 2010 julkaistussa Motivaatio, 
työn ilo ja into -kirjassaan Edgar H. Scheinin kehittämästä ura-ankkuri käsittees-
tä. Käsitteellä kuvataan, minkälaisia asioita sisältävään työhön työntekijä haluaa 
itsensä ankkuroida. Nämä ankkurit vaikuttavat valintoihin, kun elämän murros-
kohdissa tehdään työhön liittyviä isoja valintoja. Kaikki ankkurit saattavat vaikut-
taa jollakin tasolla valintoihin, mutta tavallisesti jokaisella on kuitenkin yksi ank-
kuri, joka on muita selkeästi tärkeämpi. Tähän ankkuriin liittyy erittäin tärkeitä 
motiiveja ja tämä on myös ankkureista se, josta pidetään kiinni viimeiseen asti. 
(Rasila & Pitkonen 2010, 15.)  
 
Ura-ankkureita on yhdeksän. Ensimmäisenä Rasila & Pitkonen listaavat asian-
tuntijapätevyyden, joka on tärkeä henkilöille, jotka haluavat osata perusteelli-
sesti jonkin asian ja käyttää tätä osaamista työssään. Työtehtävien täytyy tarjo-
ta ammatillisia haasteita ja onnistumisia, jotta tällainen henkilö työskentelee mo-
tivoituneesti. Tällainen työ voi esimerkiksi olla opettajan ammatti. Toinen ura-
ankkuri on johtajuus ja esimiehenä toimiminen. Tällaisen ankkurin omaava hen-
kilö haluaa johtaa itseään ja muita sekä saada aikaan tuloksia yhdessä muiden 
ihmisten kanssa. Näiltä henkiöiltä vaaditaan paljon esimerkiksi analyyttisyyttä, 
päätöksentekokykyä ja ihmissuhdetaitoja. Tätä ankkuria voi edustaa esimerkiksi 
jonkin yrityksen tai julkisen sektorin esimiesasemassa toimiva henkilö. Kolmas 
ankkuri on itsenäisyyden tarve ja itseohjautuvuus, joka johtaa ihmisiä helposti 
esimerkiksi tutkijan ja konsultin työhön. Nämä ihmiset tarvitsevat itsenäisyyttä ja 
tekemisen vapautta ja he työskentelevät mielellään yksin. Tällainen työntekijä 
voi tehdä työtä, jonka tavoitteet ovat muiden määräämiä mutta ehdottoman tär-
keää kuitenkin on se, kuinka hän nuo tavoitteet saavuttaa.  
 
Neljäntenä Rasila & Pitkonen listaavat turvallisuuden ja ennakoitavuuden. Tä-
hän ankkurin nojaava ihminen kokee turvatun työllisyyden ansiotasoa tärkeäm-
mäksi. Tämä työntekijä on myös valmis joustamaan monessa asiassa. Tällai-
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nen turvallisuushakuinen henkilö saattaa olla hyvinkin erilainen esimerkiksi rak-
kaan harrastuksensa parissa. Tämäkin ankkuri voi edustaa opettajan työtä, sillä 
vakaus ja ennakoitavuus ovat tunnusomaisia opetusalalle. Viidentenä mainitaan 
paikkakuntaan sitoutuminen, joka voi olla myös osa turvallisuushakuisuutta. Täl-
lainen henkilö saattaa pelätä vaihtaa kotipaikkaa tai toisaalta hän saattaa il-
maista myös halukkuutta hakeutua ulkomaankomennukselle. Ihminen joka toi-
mii näin saattaa helposti kokea, että hänellä tarvitsee olla juuret johonkin paik-
kaan.  
 
Kuudentena ankkurina mainitaan luova yrittäjyys. Uuden luominen ja riippumat-
tomuus ovat asioita, jotka ilmentävät näitä henkilötyyppejä hyvin. Yrittäjähenki-
nen ihminen voi työskennellä menestyksellisesti myös toisen palveluksessa, 
kunhan hänellä riittää henkilökohtaisia haasteita ja hänellä on todellista valtaa, 
vastuuta ja vapautta työnsä suhteen. Yrittäjyys on lisääntynyt tuntuvasti ja tulee 
todennäköisesti lisääntymään maassamme myös tulevaisuudessa. Seitsemäs 
ankkuri on toisten auttaminen, omistautuva palvelu ja jopa ”kutsumus”. Nämä 
henkilöt haluavat tehdä työtä ihmisten, luonnon ja yhteiskunnan hyväksi oman 
arvomaailmansa mukaisesti. Tällaisia ammattialoja ovat esimerkiksi hoito-, ope-
tus- ja sosiaaliala. Näitä henkilöitä tapaa myös julkishallinnossa ja politiikassa 
sekä myös liikemaailmassa, kunhan työn ja yrityksen tavoitteet ovat linjassa 
oman arvomaailman kanssa. On myös olemassa ihmisiä, jotka kokevat voima-
kasta tarvetta tehdä jonkinlaista vapaaehtoistyötä. Nämä ihmiset muodostavat 
oman ryhmänsä, sillä he eivät tavoittele työstään rahallista tai muutakaan henki-
lökohtaista hyötyä. Tällaiset ihmiset saavat työstään tyydytystä, kun he tietävät 
tekevänsä jotakin hyödyllistä jonkin arvokkaan asian hyväksi. 
 
Kahdeksantena ankkurina toimivat haasteet. Tämän ankkurin kokevat tärkeäksi 
ihmiset, jotka ovat motivoituneita kehittämään itseään ja asioita. He haluavat 
haastaa oman osaamisensa ja kykynsä. Jos työ muuttuu sellaiseksi, ettei se 
enää kiinnosta, tällainen henkilö hakeutuu uusiin tehtäviin. Viimeisenä eli yh-
deksäntenä ankkurina mainitaan elämäntapa, tasapaino ja harmonia. Tässä 
työntekijä haluaa sovittaa työnsä muuhun elämäänsä. Tällainen henkilö tarvit-
see työltään joustavuutta, jotta hän voi toteuttaa täysipainoisesti itseään. Vasta-
vuoroisesti työntekijä on valmis joustamaan myös itse.  
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2.2 Urapohdinta 
 
Mitkä asiat työssä ovat merkityksellisiä? Millaiseen työhön ja työuraan kullakin 
on edellytyksiä ja tarvittavia resursseja? Urapohdintaa tehdessään ihminen käy 
läpi koko joukon erilaisia kysymyksiä ja joutuu tavallisesti ajattelemaan myös 
muita kuin pelkästään itseään. Perheellisyys tai perheettömyys on eräs keskei-
nen tekijä. Urapohdinnan pohjalla on yleensä jo jonkinasteista työkokemusta 
vähintään yhdeltä, mahdollisesti jopa useammalta alalta ja työnantajalta. Koulu-
tus ja aiempi työkokemus ovatkin  ratkaisevassa asemassa, kun tehdään suun-
nitelmia ja päätöksiä tulevaisuuden suhteen. Aiemmin koettua peilataan suo-
raan tulevaisuuteen. Urapohdintaan vaikuttaa oleellisesti myös jatkuvasti muut-
tuva maailma. Tieto ja ennustukset tulevaisuuden näkymistä ovat merkittäviä 
tekijöitä tulevaa suunniteltaessa. Muutos on varmaa. Kun vanhemmat sukupol-
vet solmivat työsopimuksen työnantajan kanssa, tämä työsuhde saattoi helposti 
kestää läpi elämän. Työsuhde muuttui henkilökohtaiseksi ja se sementoitui. Täl-
laisia työsopimuksia ei juuri enää tehdä. Puhutaankin niin sanotusta psykologi-
sesta työsopimuksesta, jossa sekä työntekijä että työnantaja tietävät jo sopi-
musta tehdessään, että vakituinen työsopimus on käytännössä määräaikainen.  
 
Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että työsopimusten sykli on suhteellisen lyhyt. 
Työmarkkinat elävät jatkuvaa muutosten prosessia monien alojen ollessa erityi-
sen suhdanneherkkiä. Tämä puolestaan luo epävarmuutta ja epäluottamusta 
myös työntekijöiden keskuudessa ja varasuunnitelmia tehdään kaiken aikaa. 
Urapohdintaa tehdessä joutuu puntaroimaan muun muassa turvallisuuden ja 
riskinsietokyvyn välillä. Arvostaako ennemmin vakaata ja pysyvää työsuhdetta 
vai onko valmis ottamaan myös riskejä? Opetusalan toimi- tai virkasuhteet ovat 
tyypillisiä esimerkkejä vakaista työsuhteista.  
 
Hyvä elämänura ei enää tarkoita uskollisuutta yhdelle työnantajalle, eikä kulta-
kello enää riitä palkitsemaan elämän mittaisesta lojaalisuudesta. Urakehitys al-
kaa merkitä yhä enemmän yksilön osaamisen ympärille kasvavia odotuksia ja 
velvoitteita. Se saattaa merkitä yrityksen ulkopuolelle siirtymistä joko pysyvästi 
tai väliaikaisesti. Jopa toisen yrityksen palvelukseen siirtymistä voidaan pitää 
suotavana, jos se merkitsee laajenevaa yhteistyötä ja edistää verkostoitumista. 
(Ruohotie 1998, 93.) 
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Ihmiset ovat vähitellen sopeutuneet työelämän kokemiin muutoksiin, joten elin-
ikäistä työsuhdetta ei välttämättä edes odoteta. Nuoremmat sukupolvet eivät 
välttämättä enää edes ajattele asiaa niin. Tämän päivän työelämää voidaankin 
tarkastella eräänlaisena ”tilkkutäkkinä”, joka on rakennettu pienistä itsenäisistä 
osasista mutta kuitenkin toisiinsa luontevasti liitettävistä kappaleista. Lopputu-
lokseksi tulee helposti kirjava, mielenkiintoinen mutta ehyt rakennelma. 
  
2.3 Motivaatio työelämässä 
 
Päätöksentekoa edeltävää tilaa sanotaan ”motivaatioksi” ja sen jälkeinen tila on 
”tahto”. Tietyn tavoitteen saavuttamiseen liittyvät päätökset ovat tahdonalaisia 
prosesseja ja niitä edeltää motivaation tila. Mielenkiintoista on muun muassa 
motivaation syntyperä ja se mistä se saa alkunsa. Lyn Corno on kirjoittanut kir-
jassaan Self-regulated learning: A volitional analysis (1989), että motivaatioon 
liittyvät prosessit ohjaavat ja toteuttavat päätöksiä. (Ruohotie 1999, 80.) Jokai-
nen on joutunut tekemään päätöksiä elämänsä aikana ja selvää on, että pää-
töksenteko vaati aina harkintaa ja keskittymistä. Mitä tärkeämmästä asiasta it-
selle tai perheelle on kysymys, sitä vaativampi koko päätöksentekoprosessi on. 
Päätös on kuitenkin tehtävä itse, sillä jos päätöstä ei tee, jonkun muun täytyy se 
tehdä. Mielenkiintoista on, että tekemättä jättäminen voidaan myös laskea teok-
si. Tätä ei vain tule ajatelleeksi. Kohdatessaan vaikean tilanteen monet ihmiset 
ajattelevat, että kun ei tee mitään, ei tule tehtyä myöskään virheitä. Päätöksen-
tekokyky on ihmisen eräs ominaisuus, joka on myös merkki itsenäisyydestä, 
oma-aloitteellisuudesta ja hyvästä itsetunnosta. Opetusalalla ammatikseen toi-
mivat opettajat tarvitsevat tätä kykyä paljon, sillä he joutuvat tekemään jatku-
vasti päätöksiä työssään. Esimerkiksi työrauhan häiriötilanteen syntyessä opet-
taja joutuu päättämään nopeasti pitäisikö tilanteeseen puuttua ja millä tavalla se 
tulisi tehdä. 
 
Mitä motivaatio on? Mistä raaka-aineista motivaatio oikeastaan koostuu? Käyt-
täytymistieteilijä David McClellandin tutkimusten mukaan ihmisen motivaatio 
koostuu kolmesta eri tekijästä: saavutusten, vallan ja yhteenkuulumisen tar-
peesta. Nämä kolme tärkeää osa-aluetta painottuvat yksilöillä eri tavoin. Henki-
löille, joita motivoivat saavutukset, haasteet ovat tärkeitä, jotta he voivat ponnis-
tella niitä kohti. Kun motivaation pääasiallisena lähteenä puolestaan on vallan-
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tunne, yksilö pyrkii tehtäviin, joissa hän voi vaikuttaa ja johtaa muita ihmisiä. 
Tärkeää on, että hänen mielipiteensä huomioidaan ja häntä kunnioitetaan. Liit-
tyminen toisiin ja yhteenkuuluvuus ovat taas tärkeitä yksilöille, jotka arvostavat 
yhteistyötä, yhdessäoloa ja hyvähenkistä vuorovaikutusta. Tällaiset henkilöt ot-
tavat toiset huomioon ja haluavat tulla myös itse huomioiduksi. (Rasila & Pitko-
nen 2010, 12-13.) Opetusala voi olla yksi hyvä ammattivaihtoehto, jos haluaa 
vaikuttaa tulevaisuuteen; etenkin jos tahtoa ja motivaatiota riittää. Tällöin vaikut-
taminen tapahtuu lasten ja nuorten kautta. Opetusalalla työskentelemällä saat-
taa päästä vaikuttamaan suoraan oppilaiden arvomaailmaan, asenteisiin ja 
käyttäytymiseen. Prosessi on hidas mutta tehokas ja palkitseva. Opettaja raken-
taa työssään kasvualustaa tuleville sukupolville. Todellisuudessa opettajalla on 
paljon vaikutusvaltaa, sillä opettaja voi halutessaan ujuttaa opetussuunnitel-
maansa paljon erilaisia asioita. Nämä ratkaisut ovat viimekädessä opettajasta ja 
tämän työetiikasta itsestään kiinni. 
 
Terve luottamus työntekijän ja esimiehen välillä on yksi hyvän työilmapiirin 
avaimista mutta myös molemminpuolista kunnioitusta tarvitaan. Jos työntekijä ei 
arvosta työnantajaansa, on hänen vaikeaa arvostaa myös tekemäänsä työtä, 
sillä työn merkityksellä on taipumus heijastua työn teettäjään. Sama ilmiö toimii 
tietenkin myös toisinpäin: jos työntekijä arvostaa työnantajaansa, kokee hän 
helposti myös työnsä merkitykselliseksi ja mielekkääksi. Hyvään työilmapiiriin 
kuuluu myös liikkumavara. On mielekästä, jos työntekijällä on myös jonkin ver-
ran päätäntävaltaa ja vapautta työhönsä liittyviin asioihin. Vastuun ja vapauden 
tunne on usein hyvin merkityksellistä ja tärkeää, samoin kuin mahdollisuus vai-
kuttaa oman työnsä toteuttamiseen (vrt. mm. Hämäläinen 2001; Liukkonen, 
Jaakkola, Suvanto 2002). Luottamus työntekijän ja -antajan välillä siis lisää 
kummankin motivaatiota työtään kohtaan. Tämä tavallisesti lisää myös työnteki-
jän luovuutta työtänsä kohtaan sekä ehkäisee työntekijän passivoitumista työ-
hönsä. Fredrik Eklundh on sanonut: ”Ei ihminen väsy suureen työmäärään, 
vaan siihen että häneltä puuttuu sisäinen into. Ihminen jaksaa tehdä tosi paljon-
kin jos hän on motivoitunut ja innostunut, mutta jos into on kadonnut, pienikin 
työ tuntuu väsyttävältä” (Hämäläinen, 2001, 14). Tämä on helppo todistaa joka-
päiväisessä arjessa. Vaikka olisi väsynyt ja valmis vaipumaan uneen, saattaa-
kin vielä yllättäen löytyä uusia voimavaroja, kun impulssiksi vain tulee jokin mie-
lekäs asia tai tehtävä. Kuten edellä on todettu, sama toimii myös käänteisesti. 
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Hyvin nukuttu yö ja terveellinen ravinto eivät takaa jaksamista päivän askareis-
sa, mikäli sisäistä tahtoa töihin ei ole.  
 
Tavoitteita tulee asettaa sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille, samoin kuin erilai-
siin työtehtäviin. Tällöin työntekijän motivaatio ja suoritustaso säilyvät korkeina 
koko prosessin ajan. Työntekijän asettama päätavoite on ikään kuin portaiden 
yläpäässä, ja askelmat ovat välitavoitteita matkalla kohti huippua. Näiden as-
kelmien eli lyhyen aikavälin tavoitteiden kautta hän saa palautetta suorituksis-
taan, ja jos työtehtävä vaatii taitoa myös kehittymisestä työtehtävässä. Tällöin 
pitkän aikavälin tavoite tuntuu olevan paremmin saavutettavissa. Pitkän aikavä-
lin tavoite puolestaan on tarpeellinen suuntaamalla suorituksia tiettyyn päämää-
rään. (Liukkonen, Jaakkola, Suvanto 2002, 253.) Ihmiset, jotka päättävät vaih-
taa alaa ja ryhtyä opettajiksi, saattavat tehdä juuri tällaista pitkän aikavälin ura-
tavoitetta. Tavoitteen rakentamiseen kuuluu tavoitteen harkinta ja suunnittelu, 
päätös tavoitteesta, hakeutuminen opettajankoulutukseen, opiskelu opettajaksi 
ja opetusalan työnhakuprosessi. Tällaisen tavoitteella on vuosien jänne. 
 
Psykiatri Viktor Frankl totesi muistelmissaan Ihmisyyden rajoilla, että toisen 
maailmansodan aikana niillä keskitysleirivangeilla, jotka selvisivät hengissä, oli 
muita selkeämpi visio ja päämäärä elämässään. Tämä päämäärä auttoi heitä 
selviytymään ja antoi heille voimaa jaksaa hirvittävissäkin oloissa. Saman suun-
taisesti on ajatellut israelilainen Aaron Antonovski. (Liukkonen, ym. 2002, 71.) 
Jos ihmisellä on selkeä päämäärä elämässään, on selvää, että hänellä on suh-
teellisesti enemmän myös tahdonvoimaa ja voimavaroja ponnistella päämää-
ränsä eteen. Voidaankin sanoa, että motivaatio on eräänlainen generaattori, jo-
ka tuottaa positiivista energiaa. Motivaation mittaaminen ja mittaamismenetel-
mien kehittäminen on ollut motivaatiotutkijoiden haasteena aina motivaatioteori-
oiden kehittymisestä alkaen. Motivaatio on hyvin subjektiivinen kokemus ja tä-
män vuoksi sitä on hyvin vaikea mitata tai ylipäätään ymmärtää minkään  testi-
menetelmän perusteella. (Liukkonen ym. 2002, 301.) 
 
Rasila & Pitkonen mainitsevat kirjassaan myös psykologi Mihály Csíkszent-
mihályinin luoman ”flow”-käsitteen, jota pidetään sisäisen motivaation huippu-
kokemuksena (Rasila & Pitkonen 2010, 22). Kysymys on täydellisesti mukaan-
sa tempaavasta tilasta, jonka aikana kaikki tuntuu sujuvan helposti ja vaivatto-
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masti. Tämän niin sanotun virtauksen aikana koko muu maailma ja ajantaju 
unohtuvat. Monet luovaa työtä tekevät ihmiset ovat kokeneet tällaisen ”flow”-
tilan useitakin kertoja elämänsä aikana. Toiset ihmiset pyrkivät jopa herättele-
mään tätä ”huippukokemusta” hakeutumalla ympäristöön ja tekemällä asioita, 
jotta he voisivat jälleen saavuttaa ja hyödyntää tämän kokemuksen.  
 
Työ on merkittävä osa elämää eikä sen merkitystä pidä väheksyä. Jos viihtyy 
työssään, se luo vankan perustan myös muulle elämälle. Ihminen on varsin ko-
konaisvaltainen rakennelma, joka seisoo neljän pilarin päällä. Nämä tukiraken-
teet ovat henkinen ja psyykkinen terveys, ihmissuhteet, tyydyttävä työ sekä ko-
kemus elämän tarkoituksesta ja mielestä. Kun kaikki nämä pilarit ovat kunnos-
sa, ihminen seisoo tukevasti paikallaan. Tällöin myös ihmisen energiavarat ovat 
runsaat. Jos tämä rakennelma menettää kaksi peruspilariaan, sortumisvaara on 
suuri. Kolmen pilarin sortuminen johtaa väistämättä romahdukseen. (Hämäläi-
nen 2001, 79.) Työelämä näytteleekin entistä suurempaa roolia näinä taloudelli-
sesti  vaikeina aikoina. Työuria pidennetään tietoisesti ja työssä jaksamiseen ja 
työhyvinvointiin pyritään panostamaan. On mielenkiintoista nähdä, minkä kehi-
tyssuunnan työelämä valitsee tulevaisuudessa. On kuitenkin hyvä muistaa, että 
jokainen on mukana rakentamassa tätä tulevaisuutta omalta osaltaan. Vaikut-
tamisen mahdollisuus on aina olemassa. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
3.1 Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä 
 
Kvantitatiivinen tutkimus tarkoittaa määrällistä ja kvalitatiivinen tutkimus laadul-
lista tutkimusta. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa mittauksen tuloksena saatua 
aineistoa käsitellään tilastollisin menetelmin ja pyritään tilastotieteen keinoin 
yleistämään tutkimusotoksesta saadut tulokset laajempaan joukkoon. Laadulli-
nen tutkimus pyrkii pikemminkin ymmärtämään ilmiötä ilman yleistämispyrki-
myksiä. Kvantitatiivisen tutkimuksen filosofia perustuu positivismiin eli luotta-
mukseen siitä, että absoluuttinen ja objektiivinen totuus on olemassa. Menetel-
män perusta on mittaaminen, jolla pyritään tuottamaan perusteltua, luotettavaa 
ja yleistettävää tietoa. (Kananen 2008, 10-11.) 
 
Kvantitatiivinen tutkimusprosessi voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin (Heikkilä 
2008, 25): 
1. Tutkimusongelman määrittäminen ja tutkimussuunnitelman laatiminen 
2. Tiedonkeruuvälineen rakentaminen (esimerkiksi kyselylomake) 
3. Tietojen kerääminen 
4. Tietojen käsittely ja analysointi 
5. Tulosten raportointi ja johtopäätösten teko 
 
3.1.1 Tutkimusongelma ja tutkimussuunnitelma 
 
Tutkimusprosessi käynnistyy tutkimusongelman määrittämisellä. Tutkimus-
suunnitelma alkaa hahmottua, kun samasta aiheesta aiemmin tehtyihin tutki-
muksiin ja aiheeseen liittyvään teoriatietoon tutustutaan. Tutkimussuunnitel-
maan kirjataan päätökset keskeisistä tutkimusprosessin vaiheista. Siinä määri-
tellään tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät täsmällisemmin, eli päätetään esi-
merkiksi tietojen hankintatavasta ja otantamenetelmästä. (Heikkilä 2008, 22.)  
 
Jos koko perusjoukko eli populaatio voidaan tutkia, puhutaan kokonaistutkimuk-
sesta. Otantatutkimukseen päädytään silloin, kun perusjoukko on liian suuri ko-
ko joukon tutkimiseen. Tällöin pyritään siihen, että valittu otos on edustava pie-
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noiskuva koko perusjoukosta, ja tulokset ovat näin ollen luotettavasti yleistettä-
vissä koko perusjoukkoon. (Heikkilä 2008, 33.) 
 
Tutkimusongelma on tutkimuksen ydin, jolla tutkija määrittelee, mihin kysymyk-
seen hän on hakemassa vastausta. Tutkimusongelma joudutaan usein paloitte-
lemaan pienempiin osiin, joten loppujen lopuksi tutkimusongelma on esitettävis-
sä yhden tai useamman kysymyksen muodossa. Kysymyksiin voidaan myös 
muotoilla väittämiä eli hypoteeseja, jotka muodostetaan teorian tai aikaisempien 
tutkimusten perusteella. Kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on täten tes-
tata, pitävätkö hypoteesit paikkansa. (Heikkilä 2008, 23-24.) 
 
TAOKK hyväksyi tämän tutkimuksen tutkimussuunnitelman lokakuussa 2012. 
Tutkimuskysymykset on kokonaisuudessaan lueteltu luvussa 1 ja tiivistetysti 
uudelleen tässä: a) miksi ei-opettajat” ovat hakeutuneet opettajaopintoihin, b) 
keskeyttävätkö he TAOKK-opintonsa muita opiskelijoita useammin, c) mitkä 
ovat keskeisimmät syyt näihin keskeyttämisiin, d) miten työurat ovat kehittyneet, 
eli ovatko he päätyneet opetustehtäviin ja e) jos he eivät ole päätyneet opetus-
tehtäviin, miksi eivät? 
 
Koska ei-opettajien määrä on koko ajan kasvussa, TAOKK halusi tutkia nimen-
omaan mahdollisimman hiljattain opiskelleita opiskelijoita. Tämän vuoksi kohde-
ryhmäksi valittiin kolme viimeksi opintonsa päättänyttä vuosikurssia. Tutkimus 
oli luonteeltaan kokonaistutkimus, koska valitun kohderyhmän jokainen jäsen 
otettiin tutkimukseen mukaan. Tämä oli mahdollista, koska perusjoukko oli riit-
tävän pieni (166 henkilöä). 
 
Luvussa 2 tiivistettiin oleellisimmat tutkimuskysymyksiin liittyvät teoriatiedot. 
Tutkimuksen hypoteesit kerrotaan tutkimustulosten yhteydessä.  
 
3.1.2 Kyselylomakkeen rakentaminen 
 
Tilastollinen tutkimus perustuu mittauksiin, jotka rakennetaan niin, että tutki-
musongelmat pystytään ratkaisemaan. Joskus tarkoitukseen sopiva mittari on jo 
valmiiksi olemassa, kun taas toisinaan tutkija joutuu rakentamaan oman tai 
muokkaamaan olemassa olevaa mittaria. Tilastollisen tutkimuksen aineisto ke-
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rätään usein kyselylomakkeella, mutta periaatteessa mittarin rakentaminen on 
hyvin samantyylinen prosessi aineistonkeruumuodosta riippumatta. (Valli 2001, 
28.)  
 
Tutkimuksen tavoite on oltava täysin selvillä ennen kuin kyselylomakkeen laati-
mista voi aloittaa (Heikkilä 2008, 47). Toisaalta lomake täytyy suunnitella erittäin 
huolellisesti, koska siihen on myöhäistä tehdä enää muutoksia siinä vaiheessa, 
kun vastaaja sitä täyttää. Koko tutkimuksen onnistuminen riippuu siis mitä suu-
rimmassa määrin lomakkeen onnistumisesta. Lomakkeessa pitäisi kysyä sisäl-
löllisesti oikeita kysymyksiä mutta myös tilastollisesti mielekkäällä tavalla, jotta 
lopputulos olisi paras mahdollinen. (Vehkalahti 2008, 20.) 
 
Vaikka kyselytutkimuksella saatava aineisto olisi kuinka hyvä, voidaan siitä vää-
riä menetelmiä käyttämällä saada aikaan virheellisiä tuloksia ja näin ollen pää-
tyä vääriin johtopäätöksiin. Sen vuoksi on tärkeää tunnistaa, millainen mitta-
asteikko käytetyssä mittarissa tai kysymyksessä on. Mitta-asteikon perusteella 
nimittäin tiedetään, mitä tilastollisia menetelmiä voidaan käyttää. Mitta-
asteikkoja on neljää eri tyyppiä: luokittelu-, järjestys-, välimatka- ja suhdeas-
teikot. Luokittelu- eli nominaaliasteikko on yksinkertaisin ja vähiten informaa-
tiota antava mitta-asteikko. Tämän mitta-asteikkotyypin muuttujien alkiot voi-
daan vain jakaa eri ryhmiin, ja vertailu on mahdollista vain siinä mielessä, onko 
arvo yhtä suuri vai ei (esim. sukupuoli). Järjestys- eli ordinaaliasteikko sallii 
nimensä mukaisesti havaintojen asettamisen järjestykseen, mutta havaintojen 
välisistä eroista ei ole tietoa saatavilla (esim. ranking-järjestys). Välimatka- eli 
intervalliasteikko poikkeaa edellisestä sikäli, että havaintojen välillä on yksikä-
sitteinen välimatka, joten nyt havaintojen välimatkoja voidaan verrata. Nolla ei 
kuitenkaan ole asteikon minimikohta, joten suhteellista suuruutta ei voida mää-
rittää (esim. lämpötila celsius-asteina). Suhde- eli ratioasteikossa ei tätä rajoi-
tusta ole, joten se on mitta-asteikoista kaikkein monipuolisin mittausmenetelmä. 
(Valli 2001, 20-26.) 
 
Kvantitatiivisen tutkimuksen kysymykset voivat olla avoimia tai valmiilla vaihto-
ehdoilla varustettuja. Avointen kysymysten käsittely on kuitenkin vaikeaa, joten 
niillä ei yleensä kerätä varsinaista kvantitatiivista tutkimustietoa. Strukturoiduis-
sa kysymyksissä on valmiiksi annettuja vastausvaihtoehtoja. Tyypillisiä struktu-
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roituja kysymyksiä ovat vaihtoehtokysymykset ja erilaiset asteikkokysymykset. 
(Kananen 2008, 25-26.) Asteikoissa yleisesti sopivana määränä pidetään viittä 
vaihtoehtoa (Vehkalahti 2008, 37). Sekamuotoisissa kysymyksissä osa vasta-
usvaihtoehdoista on annettu ja yleensä yksi vaihtoehto on avoin. Tämä avoin, 
”Muu, mikä?” –tyyppinen vaihtoehto on hyvä ottaa mukaan silloin, kun kaikkia 
mahdollisia vastausvaihtoehtoja ei ole mahdollista keksiä tai listata. (Heikkilä 
2008, 52.)  
 
Kyselylomaketta rakennettaessa täytyy kiinnittää huomiota myös lomakkeen 
pituuteen ja kysymysten lukumäärään. On tärkeää, että vastaajan mielenkiinto 
säilyy lomakkeen alusta loppuun sakka. Toisaalta tutkimuksen luotettavuutta 
lisäävät kontrollikysymykset, joissa samaa asiaa kysytään kahteen kertaan, 
mutta nämä tulee muotoilla huolellisesti niin, että vastaaja ei sitä huomaa. (Valli 
2001, 29-30.)  
 
Kyselylomake kannattaa aina testata ennen käyttöönottoa. Lomakkeen testaa-
miseen riittää 5-10 henkeä, kunhan nämä kunnolla keskittyvät kysymysten ja 
ohjeiden selkeyden ja yksiselitteisyyden tarkistamiseen. He voivat myös tarkis-
taa, että lomakkeen vastaamiseen kuluva aika on odotuksenmukainen. (Heikki-
lä 2008, 61.) 
 
Varsinaiseen tutkimuslomakkeeseen kuuluu kaksi osaa, sekä saatekirje että 
varsinainen kyselylomake. Saatekirjeen tehtävä on selvittää tutkimuksen taus-
taa sekä motivoida vastaajaa täyttämään lomake. Siinä tulee selvittää muun 
muassa tutkimuksen toteuttaja ja tavoite sekä vastaajien valintaprosessi. (Heik-
kilä 2008, 61-62.)  
 
Tässä tutkimuksessa käytetty kyselylomake on liitteessä 1. Se toteutettiin 
TAMK:n e-lomaketyökalulla. Suurin osa kysymyksistä oli strukturoituja moniva-
linta- ja asteikkokysymyksiä, ja myös sekamuotoinen vaihtoehto ”Muu, mikä” oli 
mukana luonteeltaan monitulkintaisimmissa kysymyksissä kuten opiskelumotii-
veja ja keskeyttämisen syitä selvittävissä kysymyksissä. Koska korkeaa vasta-
usprosenttia pidettiin tärkeämpänä kriteerinä kuin tilastollista luotettavuutta, ky-
selylomakkeesta tehtiin mahdollisimman ytimekäs, eikä samaa asiaa sen vuoksi 
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kysytty useampaa kertaa. Lomakkeen testaamisessa käytettiin kahta taustal-
taan kohderyhmää vastaavaa sekä kahta muuta henkilöä. 
 
3.1.3 Tietojen kerääminen  
 
Useimmin käytetyt tiedonkeruumenetelmät ovat henkilökohtainen haastattelu, 
kirje- eli postikysely ja internet-kysely (Heikkilä 2008, 66-69). Posti- ja webbi-
kyselyissä kato on kuitenkin erittäin suuri ongelma. Kadolla tarkoitetaan sitä, 
että kaikkia tutkimukseen valittuja ei tavoiteta tai he eivät suostu vastaamaan. 
Tavoittamattomien osalta mittaukset jäävät siis tekemättä ja tulosten virhemah-
dollisuudet kasvavat. Ensimmäisellä kyselykierroksella päästään tyypillisesti 
noin 30%:n vastausprosenttiin sekä yrityksille että yksityisille kohdistetuissa ky-
selyissä. Karhuamalla vastauksia useamman kerran saadaan vastausprosenttia 
yleensä hieman nostettua, mutta harvoin päästään kuitenkaan yli 50%:n. Tilas-
totieteen kannalta 20-30% vastausprosentit ovat riittämättömiä antamaan luotet-
tavaa tietoa tutkimusongelmasta. (Kananen 2008, 77.) 
 
Kvantitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on saada luotettavaa ja totuudenmu-
kaista tietoa, mutta se ei ole itsestään selvää. Tutkimuksen luotettavuutta arvi-
oidaan validiteetti- ja reliabiliteettikäsitteiden avulla. Validiteetti tarkoittaa sitä, 
että tutkitaan oikeita asioita tutkimusongelman kannalta, eli mitataan sitä, mitä 
on tarkoitus mitata. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimustulosten pysyvyyttä, eli saa-
daanko tutkimuksesta toistettaessa samat tulokset, vai johtuvatko tulokset pi-
kemminkin sattumasta. Reliabiliteetti ei kuitenkaan takaa validiteettia; mittari voi 
siis tuottaa systemaattisesti aina saman tuloksen (->hyvä reliabiliteetti), vaikka 
mittari kuitenkin mittaa koko ajan väärää asiaa (->huono validiteetti). Kummatkin 
luotettavuuden mittarit on erotettavissa useisiin alaluokituksiin. (Kananen 2008, 
79.) 
 
Tämä tutkimus suoritettiin internet-kyselynä, jonka linkki toimitettiin kohderyh-
mälle sähköpostilla, mikä onkin Heikkilän (2008, 69) mukaan yleisimmin käytet-
ty tapa. Niille, keitä ei tavoitettu sähköpostilla, lähetettiin linkki internet-kyselyyn 
kirjeenä postiosoitteeseen. Ensimmäisen kierroksen jälkeen vastauksia tuli 
60/166, eli vastausprosentti oli 36%. Karhukirjeen lähettämistä hankaloitti se, 
että internet-kyselyssä vastaukset oli annettu täysin anonyymisti, joten ei ollut 
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tietoa siitä, kuka oli jo vastannut kyselyyn ja kuka ei. Päätettiin kuitenkin lähet-
tää karhukirje koko kohderyhmälle sellaisten saatesanojen kera, että kukaan ei 
vastaisi kyselyyn uudestaan; tätähän tosin ei internet-kyselyssä pysty muuten-
kaan estämään. Toiselle kierrokselle annetun pidennetyn vastausajan jälkeen 
vastausprosentti nousi vielä 48 %:iin eli oli lopulta varsin hyvä suhteessa inter-
net- ja postikyselyiden odotuksenmukaisiin vastausprosentteihin. Tutkimuksen 
kokonaiskato oli vastaavasti 52%. Opiskelijoiden yhteystiedot olivat peräisin 
TAOKK:n tietokannasta eli siltä ajalta, kun he olivat valmistuneet tai keskeyttä-
neet, joten osa kadosta selittynee sillä, että kaikkien yhteystiedot eivät olleet 
ajan tasalla. Toisaalta mahdollisia lisäponnisteluja oikeiden yhteystietojen saa-
miseksi olisi ollut mahdoton kohdentaa, koska ei ollut tiedossa, kuka kyselyyn 
oli jo vastannut. Näiden seikkojen valossa tutkimuksen toimeksiantaja piti vas-
tausprosenttia riittävän korkeana, eikä yhteystietojen tarkistamiseksi tehty lisä-
ponnisteluja.  
  
3.1.4 Tietojen käsittely ja analysointi 
 
Kun tutkimusaineisto on koossa, alkaa aineistoon tutustuminen piirtämällä ku-
via, tekemällä taulukoita ja tutkimalla tunnuslukuja. Tyypillisin kyselytutkimusai-
neiston muoto on havaintomatriisi, jossa vaakarivit eli havainnot ovat yhden 
vastaajan vastaukset ja jossa pystyrivit ovat muuttujia. Jokaista kyselylomak-
keen osiota vastaa yksi tai useampi muuttuja. Aineisto kannattaa ensin selailla 
läpi, jotta havaintomatriisista havaitaan puuttuvat tiedot ja kaikenlaiset järjettö-
män oloiset arvot. Sen jälkeen kannattaa jatkaa aineiston perustarkastelua yh-
den muuttujan jakaumiin, tunnuslukuihin ja kuviin perehtymällä. Joskus tarvi-
taan myös muuttujamuunnoksia (esimerkiksi uudelleenluokittelua). Lopuksi jat-
ketaan tarkasteluja kahdella muuttujalla. (Vehkalahti 2008, 51-52.) Tutkimalla 
kahta muuttujaa samanaikaisesti päästään kiinni tilastollisen tutkimuksen kiin-
toisimpiin asioihin eli muuttujien välisiin yhteyksiin (Vehkalahti 2008, 67). 
 
Seuraavassa luvussa esitellään tämän tutkimuksen aineisto ja jonkin verran sen 
perustarkastelua. Aineiston varsinainen analyysi on esitetty tutkimustulosten 
yhteydessä luvussa 4. 
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3.2 Tutkimuksen aineisto 
 
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat siis ne TAOKK:iin vuosina 2008, 2009 ja 
2010 valitut opiskelijat, jotka olivat valinneet ammatillisen opettajakorkeakoulun 
yhteishaussa vaihtoehdon ”En toimi tällä hetkellä opettajana”.  Kohderyhmän 
koko oli yhteensä 166 henkilöä. Kyselytutkimukseen vastasi 79 henkilöä, joten 
havaintomatriisissa oli 79 havaintoa. Muuttujista ainoa suhdeasteikollinen muut-
tuja oli ikä. Kaikki mielipidekysymykset (kyselylomakkeen kysymykset 8, 11-13 
sekä 16-18) olivat välimatka-asteikollisia muuttujia. Muut havaintomatriisin 
muuttujat olivat nominaaliasteikollisia: sukupuoli, aloitusvuosi, työkokemus, työ 
opintojen alkaessa, työ nyt, valmistumistilanne sekä kaikki syitä selittävät muut-
tujat.  
 
Kuviossa 1 on esitetty kohderyhmän koko ja tutkimukseen vastanneiden määrä 
ryhmiteltynä aloitusvuoden mukaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 1. Tutkimuksen kohderyhmän koko ja kyselytutkimukseen vastanneiden 
lukumäärä aloitusvuosittain. 
 
Tutkimukseen vastanneista 51 eli 65 % oli naisia ja 28 eli 35 % miehiä. Vastaa-
jista vanhin oli 61-vuotias ja nuorin 34-vuotias. Vastaajien keski-ikä oli 46,7 
vuotta. 
 
92% tutkimukseen vastanneista oli valmistunut TAOKK:sta tai oli vielä valmis-
tumassa ennen opinto-oikeuden päättymistä (2010 aloittaneita opiskelijoita). 
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Vain kahdella opiskelijalla (3%) opiskeluaika oli kulunut loppuun ennen valmis-
tumista ja 4 vastaajaa (5%) oli keskeyttänyt TAOKK-opintonsa, kuten kuvio 2 
havainnollistaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 2. Valmistuneiden ja keskeyttäneiden osuus vastaajista (kysymys 9) 
 
Kuviossa 3 on jakauma opettajatyökokemuksista opintojen alkaessa. Melkein 
puolella vastaajista ei siis ollut minkäänlaista opettajan työkokemusta. Seuraa-
vaksi suurin ryhmä oli sellaiset henkilöt, joilla oli jonkin verran satunnaisia tai 
osa-aikaisia opettajakokemuksia lähiajoilta (=vähän opettajakokemusta hiljat-
tain).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 3. Tutkimukseen vastanneiden työkokemus opettajana opintojen alka-
essa (kysymys 4) 
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Kuviossa 4 vastaajat on luokiteltu sen mukaan, minkälaisissa työtehtävissä he 
kertoivat toimineensa opintojen alussa. Suurin ryhmä eli 42% vastaajista työs-
kenteli muualla kuin opetustehtävissä tai opetusorganisaatiossa. Huomattava 
osa vastaajista oli opintojen alkaessa työelämän ulkopuolella (18%). Monilla oli 
kuitenkin jonkinlainen linkki opetustyöhön tai –organisaatioon: 15% työskenteli 
päätoimensa ohessa osa-aikaisena opettajana ja 13% toimi koulutusorganisaa-
tiossa muunlaisissa tehtävissä kuin opettajana. Joukossa oli myös pieni määrä 
kouluttajia (5%) ja päätoimisia opettajia (8%) – joiden työura oli siis ilmeisesti 
ehtinyt jo vaihtua keväisen opettajakorkeakouluun hakemisen jälkeen (jolloin he 
olivat vielä valinneet hakukaavakkeessa vaihtoehdon ”En toimi tällä hetkellä 
opettajana”).  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 4. Vastaajien työtilanne opintojen alkaessa (kysymys 5) 
 
Seuraavien lukujen tutkimustuloksissa on mukana aineistosta poimittuja sitaat-
teja. Niissä on käytetty merkintää #numero, jossa numero viittaa vastaajan jär-
jestysnumeroon. Sitaateista on poistettu jonkin verran sellaisia viittauksia, joista 
vastaajan voisi pystyä tunnistamaan. Nämä poistetut kohdat on merkitty 
[XXX]:llä. 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 
 
4.1 Motiivit ja motivaatio 
 
Tutkimuksen ensimmäinen tutkimuskysymys oli, miksi ei-opettajat ovat hakeu-
tuneet opettajaopintoihin. Luvussa 2 esitetyn teoreettisen viitekehyksen perus-
teella hypoteesina pidettiin, että taustalla on ainakin urapohdintaa.  
 
Vastausta tähän kysymykseen haettiin kyselylomakkeen kysymyksessä 6. Kos-
ka yksilön motiivit ovat usein moninaisia ja moniulotteisia, sai kysymykseen vali-
ta yhdestä kolmeen sopivinta vastausvaihtoehtoa. Kuviossa 5 on esitetty, kuin-
ka monta prosenttia vastaajista oli valinnut kunkin vastausvaihtoehdon. 
 
KUVIO 5. Tärkeimmät syyt hakeutua opettajaopintoihin (kysymys 6) 
 
Yli puolet vastaajista kertoi siis ainakin yhdeksi motiivikseen uranvaihdon. Se oli 
selvästi yleisimmin esitetty syy, joten hypoteesi urapohdinnasta vahvistui. Seu-
raavaksi yleisimmin (19%) toivottiin opettajaopinnoista apua työllistymiseen. 
Toisaalta 31% vastauksista kertoi myös motiiveista, joissa opettajan ammatti ei 
ollut edes tavoitteena: vastaaja joko ei aikonut ryhtyä opettajaksi mutta halusi 
opettajan pätevyyden, koska se edesauttoi urakehitystä, tai hän haki opettaja-
koulutuksesta yleispätevää täydennyskoulutusta muuhun kuin opettajan työhön. 
Kaksi seuraavaksi yleisintä vastaajaryhmää oli mahdollisesti kiinnostuneita 
opettajan urasta: 15% haki koulutuksesta tilaisuutta kokeilla opettajan työtä ja 
11% piti opettajan uraa jonkinlaisena pahan päivän varasuunnitelmana. Motiivit, 
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jotka liittyivät suoranaiseen opettajana kehittymiseen tai opettajan uralla etene-
miseen olivat listan viimeisenä, mikä olikin odotuksenmukaista ei-opettajina 
opiskelemaan hakeutuneille suunnatussa tutkimuksessa.  
 
13 vastaajaa eli 16% valitsi ”muu syy”-vaihtoehdon ja selitti motiivejaan omin 
sanoin. Yksi vastaaja kertoi hankkineensa tavoitteellisen harrastuksen, ja toi-
nenkin viittasi yleiseen kiinnostukseen tai harrastuneisuuteen tätä alaa kohtaan. 
Muut vastaukset olivatkin sitten aika lähellä valmiiksi annettuja vaihtoehtoja. 
Yleisimmin nämä kommentit lähentelivät vaihtoehtoa täydennyskoulutuksesta 
muuta kuin opettajan työtä varten: 
 
”Opettajankoulutus tuo nykypäivän liiketalouden johtamiseeen hyvän nä-
kökulman ja tukee vahvasti valmentavan esimiestyön kehittämistä” (#34) 
 
Uranvaihtajille oli suunnattu myös kysymys 7, jossa kysyttiin syitä siihen, miksi 
opettajan ammatti kiinnostaa. Kysymykseen sai valita 0-2 sopivinta vaihtoehtoa. 
Kuviossa 6 esitettyihin tuloksiin on laskettu mukaan kaikki tuohon kysymykseen 
tulleet vastaukset (riippumatta siitä, oliko uranvaihto valittu edellisessä kysy-
myksessä yhdeksi päämotiiviksi opintoihin hakeutumiseen). Ylivoimaisesti suo-
situin vastaus, jonka valitsi 47% koko kohderyhmästä, oli usko siitä, että pitkän 
työkokemuksen jälkeen olisi paljon annettavaa opettajana. Myös uusien haas-
teiden hakeminen, positiiviset kokemukset opettajan työstä sekä pitkäaikaisen 
haaveen toteuttaminen nostettiin esiin useasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 6. Tärkeimmät syyt kiinnostukseen opettajan ammattia kohtaan (kysy-
mys 7) 
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Kuvion 6 tulokset kertovat myös luvussa 2.1 esitetyistä ura-ankkureista. Tämän 
tutkimuksen perusteella aikuiskoulutuksen kautta opettajiksi pyrkivien selvästi 
tärkein ankkuri on ensimmäinen, asiantuntijapätevyyden ankkuri, koska niin 
monet pyrkivät jakamaan nimenomaan asiantuntemustaan opettajan työssä. 
Toiseksi tärkeimmäksi ankkuriksi nämä tulokset nostavat kahdeksannen eli uu-
det haasteet. Muista ura-ankkureista nousi esiin ainakin neljäs eli turvallisuuden 
ja ennakoitavuuden ankkuri mutta ei kovin vahvana tekijänä; vaihtoehto ”vakaa 
ja turvallinen ala” keräsi mainintoja vain 6%:lta vastaajista. 
 
Kysymyksessä 8 kysyttiin vielä vastaajan omaa arviota motivaatiosta opintojen 
alkaessa. Kuvio 7 näyttää, että vastaajat olivat kaiken kaikkiaan erittäin motivoi-
tuneita opinnoistaan. Vertailun vuoksi kuvioon on piirretty omana alijoukkonaan 
myös uranvaihtajien vastaukset (luokitus kysymyksen 6 perusteella). Peräti 
78% tästä osajoukosta arvioi motivoitumisensa korkeimmaksi mahdolliseksi. 
Uranvaihtamiseen johtavan päätöksen takana näyttää siis olevan vielä keski-
määräistäkin korkeampi motivaation tila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 7. Motivoituminen opettajaopinnoista opintojen alkaessa (kysymys 8). 
Asteikko 0-5 (5=erittäin motivoitunut….0=ei lainkaan motivoitunut). N(Kaikki) = 
79, N(Uranvaihtajat) = 41. 
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4.2 Keskeytykset ja niiden syyt 
 
Seuraava tutkimuskysymys pyrki selvittämään, keskeyttävätkö ei-opettajina 
opiskelemaan tulleet opiskelijat TAOKK-opintonsa muita opiskelijoita useam-
min. Hypoteesina tässä oli, että näin voisi hyvinkin olla, koska TAOKK:n opinnot 
on alun perin enemmän suunnattu jo opettajina toimiville, ja esimerkiksi opetus-
harjoittelu voi osoittautua liian hankalaksi järjestää etenkin, jos on opiskelun ai-
kaan muissa töissä.  
 
Vastaus tähän kysymykseen saatiin tutkimalla kyselytutkimuksen kohderyhmän 
eli vuosina 2008-2010 aloittaneiden ei-opettajien opintorekisteritietoja ja ver-
taamalla valmistumismääriä koko vuosikursseihin. Koko vuosikurssin valmistu-
mistiedot saatiin TAOKK:sta. Vertailun tulos on esitetty kuviossa 8. Tulos on si-
käli yllättävä, että ei-opettajien valmistuminen on koko lailla samaa luokkaa kuin 
koko vuosikurssin; vuonna 2008 eroa on jonkin verran koko vuosikurssin eduksi 
mutta vuonna 2009 ei-opettajat ovat valmistuneet jopa hieman useammin. 
Vuonna 2010 aloittaneista neljäsosalla on opinnot vielä kesken, ja he saattavat 
siis vielä valmistua ennen opinto-oikeuden loppumista. Tilanne näyttää kuiten-
kin olevan samanlainen koko vuosikurssilla. Edellisten vuosien valmistumispro-
sentteihin vertaamalla odotuksenmukaista tosin on, että suurin osa heistä ei tule 
valmistumaan. Tätä tulkintaa tukee myös opintorekisterin opintoviikkomäärä: 
noin puolella on vain 10-20 opintopistettä, joten valmistuminen tämän kevään 
aikana on epätodennäköistä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 8. Vuosina 2008-2010 TAOKK:ssa opintonsa aloittaneiden valmistumis-
prosentit. Lähde: TAOKK:n opintorekisteri huhtikuussa 2013. 
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Koska tutkimushypoteesina oli, että ei-opettajat keskeyttäisivät opintonsa use-
ammin kuin muut, tutkimuskysymyksenä oli myös selvittää, mitkä ovat keskei-
simmät syyt ei-opettajien keskeyttämiseen. Kyselytutkimukseen tuli kuitenkin 
niin harvalukuisesti vastauksia opintonsa keskeyttäneiltä opiskelijoilta (yhteensä 
6), ettei tässä esitettyjen tulosten perusteella voi tehdä yleistyksiä.  
 
Keskeyttämisen syitä pyrittiin selvittämään kyselytutkimuksen kysymyksessä 
10. Kaksi vastaajaa oli valinnut vaihtoehdon ”olin pettynyt koulutuksen sisäl-
töön”, mutta muut selittivät keskeyttämissyitään omin sanoin. Eniten viitattiin sii-
hen, että opintojen sovittaminen työssä käyvän aikatauluihin oli mahdotonta, 
etenkin kun työhön liittyi matkustamista tai kun TAOKK:n aikatauluja muutettiin 
viime tipassa. Yksi vastaaja oli menettänyt motivaationsa, kun aiempia opintoja 
ei oltu hyvitetty: 
 
”Minulla oli yliopistoon tehty korkein mahdollinen pedagoginen tutkinto 
auskultointeineen, joten ei oikein motivoinut lähteä suorittamaan useiden 
vuosien aikana tehtyjä harjoitteluja, ym. uudelleen. TAOKK ei ymmärtä-
nyt [XXX]:n tutkintoja.” #28 
 
Keskeyttäneiden taustatiedoista ei löytynyt yhteisiä tekijöitä. Miehiä ja naisia oli 
saman verran. Työtilanne opintojen alkaessa oli joko osa-aikaopettaja, koulutta-
ja tai muu työ. Neljällä kuudesta oli ainakin jonkin verran opettajatyökokemusta. 
Myös syyt opintoihin hakeutumiseen olivat jokaisella vastaajalla erilaiset, ja hei-
dän opiskelumotivaationsakin jakaantui tasaisesti eri vastausten välille. 
 
4.3 Työuran kehitys opintojen jälkeen 
 
Seuraava tutkimuskysymys pyrki selvittämään, miten ei-opettajien työura on 
muuttunut opintojen myötä, eli ovatko he päätyneet opetustehtäviin. Toisin sa-
noen tarkoitus on tutkia, minkälaisia konkreettisia urasiirtymiä kohderyhmälle on 
tapahtunut urapohdinnan seurauksena. Hypoteesina tässä oli, että merkittävä 
osa vastaajista (lähinnä uranvaihtoa tosissaan suunnitelleet) on päätynyt opet-
tajiksi. 
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Kuviossa 9 on esitetty vastaajien työtilanne sekä opintojen alkaessa että tutki-
muksen tekohetkellä. Kuviosta nähdään, että opettajien osuus oli todellakin 
kasvanut merkittävästi. Siirtymää on ollut eniten opetustyön ja –organisaation 
ulkopuolisesta työstä (=muu työ) ja niistä, jotka eivät aiemmin olleet työelämäs-
sä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 9. Vastaajien työtilanne opintojen alkaessa ja nyt (kysymykset 5 ja 14) 
 
Kuvion 9 kaltainen tilastollinen esitys ei kuitenkaan kerro koko totuutta siitä, 
kuinka monenlaisia ja monensuuntaisia työuran muutoksia kohderyhmälle oli 
tapahtunut. Taulukon 1 ristiintaulukointi kertoo nämä siirtymät yksityiskohtai-
semmin.  
 
TAULUKKO 1. Vastaajien työtilanne opintojen alkaessa ja nyt ristiintaulukoituna 
(kysymykset 5 ja 14).  
 
 
Taulukosta 1 nähdään esimerkiksi, että aiemmin työelämästä sivussa olleet oli-
vat päätyneet aika tasaisesti kaikenlaisiin tehtäviin. Kaikki aiemmin kouluttajana 
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toimineet olivat vaihtaneet työtään. Muuta työtä tehneistä noin puolet oli pääty-
nyt joko opettajaksi, kouluttajaksi tai osa-aikaiseksi opettajaksi. Toisaalta aiem-
min opettajina toimineista joka kolmas oli päätynyt muihin töihin, ja niinikään 
kolmasosa osa-aikaopettajista oli lopettanut opetussivutoimensa.  
 
Vaikka opettajia olikin nyt enemmän kuin opintojen alkaessa, oli päätoimisten 
opettajien osuus kuitenkin edelleen kohtuullisen pieni, eli tähän ryhmään ei 
edelleenkään kuulunut 57 (72%) vastaajaa. Viimeinen tutkimuskysymys pyrki 
löytämään vastauksen siihen, miksi nämä 57 eivät olleet päätyneet päätoimisiin 
opetustehtäviin. Kysymykseen 15 tuli enemmän vastaajien omia kommentteja 
kuin valmiiksi annettuja vastausvaihtoehtoja. Kommentteja luokittelemalla ja 
valmiisiin vaihtoehtoihin yhdistämällä saatiin oheinen lista eniten mainituista 
syistä: 
- ”Töitä ei ole löytynyt yrityksistä huolimatta”. Osa kommentoi, että sopivia 
töitä ei yksinkertaisesti ole tarjolla, ja toiset kritisoivat sitä, että opettajan 
tehtäviä on vaikea saada, kun hakee työtä oppilaitoksen ulkopuolelta. 
- ”Oma työ/ala on ok”. Monet sanoivat, että nykyisessä työssä pystyy käyt-
tämään opettajaopinnoissa oppimiaan taitoja ehkä jopa paremmin kuin 
varsinaisessa opettajan työssä. Muutamat sanoivat, että opettajan työ oli 
varasuunnitelma, jota ei ole tarvittu, kun nykyisessä työssä on ollut posi-
tiivinen kehitys.  
- ”En ole vielä hakenut opettajan töitä mutta haen myöhemmin”. Muutama 
vastaajista kertoi, että ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä opettajan 
urasta. 
 
Lisäksi muutamissa kommenteissa mainittiin syyksi jatko-opiskelu ja työllistymi-
nen toiselle alalle. Muutaman kerran oli valittu myös valmiiksi annettu vaihtoeh-
to siitä, että ei halua palata urakehityksen alkuun eli esimerkiksi aloittaa opetta-
jan uraa pätkätöillä. 
 
On siis monenlaisia syitä siihen, miksei kaikista ole tullut opettajia, ja osa näistä 
syistä on luonteeltaan väliaikaisia ja myös yksilöistä itsestään riippumattomia. 
Niinpä kysymyksellä 18 kartoitettiin myös vastaajien pidemmän tähtäimen 
suunnitelmia kysymällä, kuinka todennäköisesti he tulevat tekemään suurim-
man osan tulevasta työurastaan opetuksen parissa. Vastaukset on esitetty ku-
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viossa 10. Vertailun vuoksi kuvioon on jälleen piirretty omana alijoukkonaan 
myös uranvaihtajien vastaukset (luokitus kysymyksen 6 perusteella). Uranvaih-
tajien vastaukset painottuivat asteikon ääripäihin. Toisaalta heillä oli vahvin us-
ko opettajatulevaisuuteen (”lähes varmasti”), mutta toisaalta nekin kaksi vastaa-
jaa, jotka valitsivat vaihtoehdon ”en missään tapauksessa” olivat alkuperäiseltä 
tavoitteeltaan uranvaihtajia (näistä toinen oli keskeyttänyt opintonsa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 10. Todennäköisyys sille, että pääosa tulevasta työurasta on opetusteh-
tävien parissa (kysymys 18). Asteikko 0-5 (5=lähes varmasti….0=ei missään 
tapauksessa). N(Kaikki) = 79, N(Uranvaihtajat) = 41. 
 
 
4.4 Mielipiteet TAOKK-opinnoista 
 
Kyselytutkimuksessa oli mukana myös muutamia mielipidekysymyksiä TAOKK-
opinnoista. Tässä luvussa esitetään näiden kysymysten tulokset sekä joitakin 
mielenkiintoisia kahden muuttujan analyysejä. 
 
Kysymyksessä 11 kysyttiin mielipidettä siitä, kuinka työlästä opetusharjoittelun 
järjestäminen ja suorittaminen oli. Vastausten jakauma on esitetty taulukossa 2. 
Vastausten keskiarvo oli 3,03 ja keskihajonta 1,50. Noin kaksi kolmasosaa vas-
taajista (66%) sijoitti vastauksensa mitta-asteikon sille puoliskolle, jossa ope-
tusharjoittelun järjestäminen ja suorittaminen koettiin hankalana.  
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TAULUKKO 2. Kuinka työläs opetusharjoittelu oli (kysymys 11)  
11. Kuinka työläänä koin opetusharjoittelun järjestämisen ja/tai 
suorittamisen? Arvioi asteikolla 0-5 (5=erittäin hanka-
la&.0=erittäin helppo): 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 5 6.3 6.3 6.3 
1 10 12.7 12.7 19.0 
2 12 15.2 15.2 34.2 
3 18 22.8 22.8 57.0 
4 19 24.1 24.1 81.0 
5 15 19.0 19.0 100.0 
Total 79 100.0 100.0   
 
Kysymyksen 11 vastaukset eivät korreloineet minkään tutkimuksen välimatka- 
tai suhdeasteikollisen muuttujan kanssa. Nominaaliasteikollisista muuttujista 
mielenkiintoisin riippuvuus löytyi sukupuoleen, ks. kuvio 11. Jostakin syystä nai-
set siis keskimäärin kokivat opetusharjoittelun työläämmäksi kuin miehet.  
 
 
KUVIO 11. Kuinka työläs opetusharjoittelu oli (kysymys 11) luokiteltuna suku-
puolen mukaan 
 
Keskeyttäneiden vastaukset jakaantuivat tasaisesti tähänkin kysymykseen, jo-
ten näiden muutamien tapausten valossa opetusharjoittelu ei näytä olleen olen-
nainen kynnyskysymys opintojen loppuun saattamiselle - mutta kuten jo aiem-
min mainittiin, tapauksia oli liian vähän yleistysten tekemiseen.  
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Kysymyksessä 12 kysyttiin yleistä tyytyväisyyttä TAOKK:n opintoihin. Vastaus-
ten jakauma on esitetty taulukossa 3. Vastausten keskiarvo oli 3,35 ja keskiha-
jonta 1,17. Noin 85% vastaajista sijoitti vastauksensa mitta-asteikon positiivisel-
le puoliskolle, eli kaiken kaikkiaan opintoihin oltiin varsin tyytyväisiä. 
 
TAULUKKO 3. Yleinen tyytyväisyys TAOKK:n opintoihin (kysymys 12)  
12. Kuinka tyytyväinen olin TAOKK:n opettajaopintoihin kaiken 
kaikkiaan? Arvioi asteikolla 0-5 (5=huikean erinomaiset 
opinnot&.0=suorastaan ala-arvoiset opinnot): 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 3 3.8 3.8 3.8 
1 4 5.1 5.1 8.9 
2 5 6.3 6.3 15.2 
3 26 32.9 32.9 48.1 
4 32 40.5 40.5 88.6 
5 9 11.4 11.4 100.0 
Total 79 100.0 100.0   
 
Kaikkien keskeyttäneiden mielipiteet olivat keskiarvon alapuolella eli 0:n ja 3:n 
välillä. Toisaalta ei ole tiedossa, kuinka paljon he suorittivat TAOKK-opintoja, eli 
kuinka relevantteja nämä mielipidekysymykset TAOKK-opinnoista olivat heidän 
kannaltaan. Kuviossa 12 on jaoteltu tyytyväisyysmittari vuosikursseittain. Erot 
vuosikurssien välillä ovat kaiken kaikkiaan pieniä, mutta ilmeisesti huikeita op-
pimiskokemuksia on koettu eniten vuonna 2009 aloittaneiden keskuudessa. 
 
 
KUVIO 12. Yleinen tyytyväisyys TAOKK:n opintoihin (kysymys 12) luokiteltuna 
aloitusvuoden mukaan 
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Kysymyksessä 13 kysyttiin, miten TAOKK-opinnot vaikuttivat innostukseen toi-
mia opettajana. Vaihtoehtoina oli annettu seuraavat kuvaukset: 
+2) Huomasin selvästi saavani lisäintoa / kiinnostusta opettamiseen kou-
lutuksen aikana 
+1) Saatoin minä hieman innostua / kiinnostua opettamisesta 
0) Koulutus ei muuttanut innostustani opettamiseen 
-1) Ehkäpä motivaationi toimia opettajana pikemminkin väheni koulutuk-
sen aikana  
-2) Tajusin nyt selvästi että en halua toimia opettajana 
Vastausten jakauma on esitetty taulukossa 4. Vastausten keskiarvo oli 0,96 ja 
keskihajonta 1,14.  
 
TAULUKKO 4. Muutos innostuksessa toimia opettajana (kysymys 13).  
13.Muutos innostuksessa 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid -2 2 2.5 2.5 2.5 
-1 9 11.4 11.4 13.9 
0 13 16.5 16.5 30.4 
1 21 26.6 26.6 57.0 
2 34 43.0 43.0 100.0 
Total 79 100.0 100.0   
 
Kuviossa 13 on esitetty vastausten jakauma erikseen naisille ja miehille. Nais-
ten innostus oli siis keskimäärin muuttunut enemmän – suuntaan tai toiseen. 
 
KUVIO 13. Muutos innostuksessa toimia opettajana (kysymys 13) luokiteltuna 
sukupuolen mukaan 
 
Innostusmuutoksen (kysymys 13) ja yleisen tyytyväisyyden (kysymys 12) väliltä 
löytyi lineaarista riippuvuutta. Pearsonin korrelaatiokerroin oli 0,51, mitä voidaan 
pitää tilastollisesti erittäin merkittävänä riippuvuutena, koska p-arvo oli alle 1 
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promillen (Heikkilä 2008, 195). Tämä voi kertoa jommankumman suuntaisesta 
syy-seuraussuhteesta: mitä enemmän innostus opettamiseen on lisääntynyt, 
sitä parempi yleinen tyytyväisyys opintoihin, tai päinvastoin. 
 
Kysymyksessä 16 kysyttiin mielipidettä siitä, kuinka paljon TAOKK-opinnoista 
on ollut hyötyä omassa työssä. Vastausten jakauma on esitetty taulukossa 5. 
Vastausten keskiarvo oli 3,12 ja keskihajonta 1,38. Noin kaksi kolmasosaa ky-
symykseen vastanneista (68%) sijoitti vastauksensa mitta-asteikon positiiviselle 
puoliskolle. 
 
TAULUKKO 5. Opintojen hyödyllisyys työn kannalta (kysymys 16) 
16. Kuinka paljon TAOKK-opinnoista on ollut hyötyä omassa 
jokapäiväisessä työssäni, mitä ikinä se onkaan? Arvioi asteikolla 
0-5 (5=erittäin paljon hyötyä&.0=ei minkäänlaista hyötyä): 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 4 5.1 5.1 5.1 
1 6 7.6 7.7 12.8 
2 15 19.0 19.2 32.1 
3 17 21.5 21.8 53.8 
4 24 30.4 30.8 84.6 
5 12 15.2 15.4 100.0 
Total 78 98.7 100.0   
Missing System 1 1.3     
Total 79 100.0     
 
Lineaarisen riippuvuuden tarkastelu paljasti kaksi mahdollista riippuvuutta tut-
kimuksen muihin välimatka-asteikollisiin muuttujiin. Hyödyllisyyden (kysymys 
16) ja opiskelumotivaation (kysymys 8) välinen Pearsonin korrelaatiokerroin oli 
0,23 ja p-arvo 0,045 eli täpärästi alle melkein merkitsevän eli 5%:n tason (Heik-
kilä 2008, 195). Tällaisella alle 100 havainnon otoskoolla on kuitenkin 0,2:n suu-
ruista korrelaatiokerrointa pidettävä mitättömän pienenä, eikä sillä voi katsoa 
olevan käytännön merkitystä (Heikkilä 2008, 206). Hyödyllisyyden (kysymys 16) 
ja yleisen tyytyväisyyden (kysymys 12) välinen korrelaatiokerroin oli sen sijaan 
peräti 0,71 ja p-arvo alle promillen. Tässä tapauksessa oli siis jälleen kysymys 
erittäin merkitsevästä lineaarisesta riippuvuudesta näiden kahden muuttujan vä-
lillä. Kausaalisuhteen pohtiminen ei kuitenkaan ole tässä tapauksessa kovin 
mielekästä, koska voidaan ajatella, että hyödyllisyys ja tyytyväisyys kulkevat 
luonnollisesti käsi kädessä, eli kummatkin mittarit mittaavat jossain määrin sa-
maa asiaa hieman eri sanoin. 
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Kuviossa 14 opintojen hyödyllisyys työn kannalta on esitetty nykyisen työn mu-
kaan luokiteltuna. Odotuksenmukaisesti opettajat ja kouluttajat ovat saaneet 
opinnoista suhteessa eniten hyötyä jokapäiväiseen työhönsä, mutta toisaalta 
muidenkin ammattien vastaukset jakaantuvat yllättävänkin tasaisesti eri mielipi-
teille. Kysymys ei tosin ollut relevantti niille, jotka eivät ole työelämässä. 
 
 
KUVIO 14. Opintojen hyödyllisyys oman työn kannalta (kysymys 16): vastaus-
ten lukumäärä luokiteltuna nykyisen työn mukaan.  
 
Kysymyksessä 17 kysyttiin vielä mielipidettä siitä, kuinka paljon TAOKK-
opinnoista on ollut hyötyä urakehityksen kannalta. Vastausten jakauma on esi-
tetty taulukossa 6. Vastausten keskiarvo oli 2,56, mutta vastaukset vaihtelivat 
paljon, eli keskihajonta oli peräti 1,95. Vähän yli puolet kysymykseen vastan-
neista (53%) sijoitti vastauksensa mitta-asteikon positiiviselle puoliskolle. 
 
TAULUKKO 6. Opintojen hyödyllisyys urakehityksen kannalta (kysymys 17) 
17. Kuinka paljon TAOKK-opinnot ovat edesauttaneet omaa 
urakehitystäni, työuralla etenemistä ja/tai työllistymistä? Arvioi 
asteikolla 0-5 (5=erittäin paljon hyötyä&.0=ei minkäänlaista 
hyötyä): 
  Frequency Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 20 25.3 25.6 25.6 
1 8 10.1 10.3 35.9 
2 9 11.4 11.5 47.4 
3 7 8.9 9.0 56.4 
4 17 21.5 21.8 78.2 
5 17 21.5 21.8 100.0 
Total 78 98.7 100.0   
Missing System 1 1.3     
Total 79 100.0     
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Kuviossa 15 on esitetty opintojen hyödyllisyys urakehityksen kannalta nykyisen 
työn mukaan luokiteltuna. Tässäkin tapauksessa on varsin odotuksenmukaista, 
että opettajankoulutuksesta on ollut eniten hyötyä urakehitykselle opettajan 
työssä, kun taas kokonaan koulutusorganisaation ulkopuolisen työn urakehityk-
selle siitä ei ole monestikaan ollut mitään hyötyä.  
 
 
KUVIO 15. Opintojen hyödyllisyys urakehityksen kannalta (kysymys 17): vasta-
usten lukumäärä luokiteltuna nykyisen työn mukaan.  
 
 
4.5 Vapaat kommentit 
 
Kyselykaavakkeen viimeinen kysymys oli muodoltaan kokonaan avoin eli vas-
taajille annettiin tilaisuus kertoa mielipiteitään mistä tahansa asiasta. Näitä vas-
tauksia ei ole käytetty kvantitatiivisiin tutkimustuloksiin, mutta kommenttien si-
sältö on tiivistetty tässä luvussa kvalitatiivisen tutkimuksen hengessä. 
 
Peräti 62% eli 49 vastaajaa oli kirjoittanut tähän vapaaehtoiseen kenttään jota-
kin. Suurin osa eli 42 kommenttia liittyivät TAOKK-opintoihin. Vastaukset ja-
kaantuivat koko lailla tasan toisaalta täysin positiivisiin kokemuksiin ja toisaalta 
niihin, joissa joko annettiin kritiikkiä tai ehdotettiin parannuksia.  
 
TAOKK sai paljon yleisesti positiivista palautetta: 
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”Sanoin jo koulutuksen päätyttyä, että se on ollut paras kokemani koulu-
tus. Vaikka töitä ja tehtäviä oli paljonkin, en missään vaiheessa kokenut 
kyllästymistä tai väsymystä tai stressiä, vaan koulutus oli voimaannuttava 
kokemus. Kummallista kyllä, näin vain oli vaikka tein koko ajan pitkää 
työpäivää ja raskasta työtä ja enimmäkseen tutisin väsymyksestä.” (#17) 
 
Erityiskehuja keräsivät mm. kasvatustieteen opinnot, ryhmän vertaistuki, mah-
dollisuus opiskella monella paikkakunnalla, yleinen joustavuus, koulutuksen 
hyödyllisyys myös muuhun kuin opetustyöhön sekä jopa ihan nimeltä mainitut 
TAOKK:n opettajat ja ohjaavat opettajat. Joukossa oli myös elämäänsä koko-
naisvaltaisesti tyytyväisiä opettajia, jotka kiittivät TAOKK-opintoja uudesta uras-
taan: 
 
”Teillä on hyvä ja mielenkiinoinen aihe! Opintojen päätyttyä [XX]/20[XX], 
samassa "kuussa" olin työhaastattelussa opettajan sijaisuuteen. Sain 
paikan (ilman pätevyyttä en olisi saanut) ja työ jatkuu nyt toistaiseksivoi-
massaolevana työsuhteena :) Siitä se sitten lähti!” (#32) 
 
Toisaalta TAOKK-opinnot olivat olleet selkeä pettymys muutamalle opiskelijalle. 
Kriittisimmät kommentit olivat usein peräisin opintonsa keskeyttäneiltä mutta ei 
aina: 
 
”Opetussuunnitelma on laadittu yksinomaan jo opettajana toimiville. Pe-
tyin opintojen joustamattomuuteen ja lähipäivien antiin. Pienryhmäkes-
kustelut ja -ryhmätyöt olivat alusta loppuun jonnin noutavaa soopaa! Pe-
tyin myös ryhmääni - ryhmässä vallitsi suvaitsematon ja rasistinen asen-
ne väärän värisiä tms. ihmisiä kohtaan. Kurssilla ei syntynyt ainuttakaan 
hyvää keskustelua liittyen opettamisen haasteisiin, hankaliin tilanteisiin ja 
niiden ratkomiseen. Sen sijaan jo opettajan tointa hoitaneet valittivat 
omien lastensa opetuksesta ja opettajista! Tasapuolisuus ja yhdenvertai-
suus korvaavuuksissa/lisätehtävissä ja tehtävien hyväksymisessä ei to-
teutunut alkuunkaan.” (#30) 
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Aiempien opintojen väheksyminen sekä ei-opettajana opiskelevan haastava 
asema TAOKK:ssa herättivät useampia muitakin kommentteja: 
 
”Harjoittelupaikan saamiseen vaikutti se, että tuttava otti harjoitteluun. 
Uskon, että ilman tätä apua harjoittelusta ei olisi tullut mitään. Aika vähän 
sai tukea koulusta kun ei toiminut opettajana.” (#76) 
 
Monilla oli mielessään parannusehdotuksia: toivottiin lisää lähiopetusta, tiiviim-
piä yhteyksiä liike- ja työelämään sekä lisäpanostusta konkreettisiin opetusme-
netelmiin ja (uusiin) työkaluihin. Parissa kommentissa ehdotettiin, että koulutuk-
sen sisältö ja kesto olisivat joustavia sen mukaan, toimiiko opettajana, onko 
muissa töissä vai työttömänä: 
 
”Olen jälkeenpäin ajatellut, että olisiko pidempi työharjoittelu hyvä niille, 
jotka eivät ole opintojen alkaessa opetustyössä ja etenkin jos ovat työt-
tömänä. Koulutuksen jälkeen olisi tärkeää saada heti lisää työkokemusta, 
sillä kokemus poikii lisää töitä, esim. vaikka sijaisuuksia ja siten taas on 
helpompaa saada uusia sijaisuuksia, ehkä jopa vakipaikan.” (#77) 
 
Lisäksi yhdessä vapaassa kommentissa kritisoitiin vastaajan työnantaja-
ammattikorkeakoulua ja kuudessa kommentissa annettiin palautetta kyselytut-
kimuksesta; puolet kiitteli hyvää tutkimusaihetta ja hyvin tehtyä kyselylomaketta 
ja puolet nosti esiin parannusehdotuksia tai kritiikkiä: 
 
”Tuntuu typerältä vastata kysymyksistä 11 eteenpäin, koska keskeytin 
opinnot.” (#65) 
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5 YHTEENVETO 
 
TAOKK:n tilauksesta tehty tutkimus pyrki selvittämään, 1) miksi TAOKK:iin ei-
opettajana aloittavat opettajaopiskelijat haluavat opiskella opettajaksi, 2) miten 
näiden opiskelijoiden opinnot sujuvat ja 3) miten heidän työuransa kehittyy opet-
tajaopintojen jälkeen. Kohderyhmänä oli 166 sellaista vuosina 2008-2010 opin-
tonsa aloittanutta opiskelijaa, jotka olivat hakuprosessissa kertoneet, etteivät 
toimi hakuhetkellä opettajana. Vähän yli puolella heistä oli kuitenkin ainakin jon-
kinlaisia kokemuksia opettajan työstä. Tutkimus suoritettiin pääosin kyselytutki-
muksen avulla. 
 
Tutkimuksessa selvisi, että uranvaihto on yleisin yksittäinen syy sille, että ei-
opettajat hakeutuvat opettajaopintoihin, eli ilmiö liittyy usein urapohdintoihin. 
Toisaalta lähes kolmasosa vastaajista mainitsi myös sellaisia motiiveja, jotka 
eivät lainkaan tähtää opettajan työhön vaan esimerkiksi yleishyödylliseen täy-
dennyskoulutukseen nykyisen työn kannalta. Monet myös toivovat opettajakou-
lutuksesta apua työllistymiseen. 
 
Ura-ankkureista eli niistä tärkeimmistä tekijöistä, joiden perusteella yksilö tekee 
uravalintansa, tutkimus paljasti, että vaihto opettajan uraan perustuu useimmi-
ten asiantuntijapätevyyden ankkuriin, eli taustalla on halu jakaa omaa asiantun-
temusta opettajan työssä. Toiseksi tärkeimmäksi ankkuriksi tutkimuksessa nou-
si uudet haasteet.  
 
Ei-opettajien opintojen etenemisestä selvisi, että he eivät keskeytä opintojaan 
merkittävästi useammin kuin TAOKK:n opiskelijat keskimäärin. Kyselytutkimuk-
seen tuli vain 6 vastausta opintonsa keskeyttäneiltä, joten näiden vastausten 
perusteella ei voida tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä. Jos keskeyttämisten syi-
tä halutaan tutkia tarkemmin, kannattaa sitä varten tehdä oma kyselytutkimuk-
sensa, jossa keskitytään tutkimaan vain sitä aihetta.  
 
Työurien kehityksestä tutkimus paljasti sen, että päätoimisina opettajina toimi 
nyt 28% tutkimukseen vastanneista. Lisäksi monet olivat hakeneet opettajan 
töitä siinä vielä onnistumatta, ja osa vielä harkitsee sitä. Kaikki eivät kuitenkaan 
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edes harkitse opettajaksi ryhtymistä vaan ovat tyytyväisiä nykyiseen työhönsä. 
Toisaalta urasiirtymien tarkempi tarkastelu osoitti, että työurien muutokset ovat 
monensuuntaisia.  
 
Ei-opettajat arvioivat opiskelumotivaationsa olleen erittäin korkeaa tasoa. He 
myös antoivat kaiken kaikkiaan varsin positiivisia arvosanoja tyytyväisyydestään 
TAOKK-opintoihin sekä myös opintojen hyödyllisyydestä. Näitä tuloksia on kui-
tenkin vaikea verrata absoluuttisesti mihinkään, koska vastaavia tuloksia ei ole 
kaikista TAOKK:n opiskelijoista. Myös vapaat kommentit sisälsivät paljon posi-
tiivista palautetta TAOKK:lle. Yksittäisiä pettyneitäkin kommentteja oli sekä kri-
tiikkiä etenkin siitä, että opiskelu oli haastavaa muun työn ohessa. Kaksi kol-
masosaa vastaajista piti opetusharjoittelun järjestämistä ja/tai suorittamista 
hankalana.  
 
Kvantitatiivinen tutkimus sujui pääosin odotuksenmukaisesti, joskin kyselylo-
makkeen avoimiin ja puoliavoimiin kysymyksiin tuli niin paljon vastauksia, että 
tulosten analysoimisessa oli enemmän kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä, kuin 
alun perin suunniteltiin. Kyselylomake näytti kaiken kaikkiaan onnistuneen hy-
vin, mutta parannettavaakin löytyi esimerkiksi kysymykseen 14 (”miksi työura ei 
ole johtanut päätoimisiin opettajan tehtäviin”), jossa valmiit vastausvaihtoehdot 
eivät selvästikään olleet riittäviä. Jos kyselylomakkeesta olisi tehty pidempi, olisi 
voitu myös tehdä täsmäkysymyksiä niihin ura-ankkureihin liittyen, jotka toden-
näköisimmin vetävät opettajan uralle.  
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LIITTEET 
 
LIITE 1 
KYSELYTUTKIMUKSESSA KÄYTETTY KYSELYKAAVAKE 
 
 
Henkilötiedot 
1. Sukupuoli 
a) mies 
b) nainen 
 
2. Ikäni vuosina: ___ 
 
3. Aloitin opiskelun TAOKK:ssa vuonna 
a) 2008 
b) 2009 
c) 2010 
 
4. Työkokemukseni opettajana TAOKK-opintojen alkaessa: 
a) vähintään vuoden päätoimisena opettajana edellisen 5 vuoden aikana 
b) satunnaisia pää- tai sivutoimisia opettajan tehtäviä edellisen 5 vuoden aikana 
c) vähintään vuoden päätoimisena opettajana kauempaa kuin 5 vuoden takaa 
d) satunnaisia pää- tai sivutoimisia opettajan tehtäviä kauempaa kuin 5 vuoden takaa 
e) ei opettajan työkokemusta   
 
5. Työtilanteeni TAOKK-opintojen alkaessa (valitse sopivin vaihtoehto): 
a) työskentelin opettajana 
b) työskentelin koulutusorganisaatiossa mutta en opetustehtävissä 
c) työskentelin kouluttajana muualla kuin koulutusorganisaatiossa 
d) työskentelin muunlaisissa tehtävissä (en opettajana/kouluttajana enkä koulutusor-
ganisaatiossa) 
e) työskentelin muunlaisissa tehtävissä (kuten edellisessä vaihtoehdossa) mutta tämän 
päätoimeni ohessa myös osa-aikaisena opettajana/kouluttajana 
f) en ollut työelämässä (työtön, vanhempainvapaa tms.) 
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Motivaatio 
6. Tärkeimmät syyt joiden vuoksi hakeuduin opiskelemaan opettajaksi (valitse 1-3 so-
pivinta vaihtoehtoa): 
a) halusin kehittyä paremmaksi opettajaksi 
b) opettajan muodollinen pätevyys oli tarpeen opettajan tehtävissä jatkamiseksi 
c) opettajan pätevyys oli tarpeen edetäkseni vaativampiin tehtäviin opettajan uralla  
d) opettajan pätevyys oli tarpeen urakehitykselleni (esim. koulutusorganisaatiossa), 
vaikka en toiminut opettajana enkä aikonut jatkossakaan suuntautua opettajaksi 
e) työnantajani tai esimieheni suositteli opettajakoulutusta jostakin muusta syystä 
f) olin aiemmin toiminut opettajana ja halusin palata opettajaksi; toivoin opettajan pä-
tevyyden helpottavan työllistymistä 
g) uranvaihto; halusin vaihtaa alaa ja hankkia uuden ammatin opettajana (huom! 
muista vastata myös kysymykseen 7) 
h) en tiennyt mitä halusin isona tehdä, mutta toivoin, että opettajakoulutus osoittaisi, 
haluaisinko isona opettajaksi 
i) en ollut kovin innostunut opettajan urasta mutta ajattelin että se olisi kuitenkin hyvä 
varasuunnitelma nykyiselle työlleni ja/tai työuralleni 
j) en uskonut ryhtyväni opettajaksi, mutta uskoin että opettajakoulutus olisi joka tapa-
uksessa hyödyllistä täydennyskoulutusta nykyisen työni kannalta 
k) selitä omin sanoin: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Vastaa kysymykseen 7, jos olit "uranvaihtaja" eli hankkimassa uutta ammattia opetta-
jana. Muutoin voit jatkaa kysymyksestä 8. 
 
7. Olin kiinnostunut opettajan työstä ja urasta eniten siksi että (valitse 1-2 sopivinta 
vaihtoehtoa): 
a) olin jo pitkään halunnut opettajaksi, mutta minulla ei ollut aiemmin mahdollisuutta 
siihen 
b) minulla oli positiivisia kokemuksia opettajan työstä 
c) uskoin että minulla oli oman työkokemukseni myötä paljon annettavaa opettajana 
d) halusin uusia haasteita  
e) halusin nykyistä työtäni vähemmän stressaaviin tehtäviin ja/tai pidemmät lomat 
f) pidin opetusalaa vakaana ja turvallisena ammattina 
g) minun oli hankittava uusi ammatti (esim terveydelliset ja taloudelliset syyt) 
h) muu syy, mikä:______________________________________________________ 
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8. Kuinka motivoitunut olin opettajaopinnoista aloittaessani opinnot? Arvioi asteikolla 0-
5 (5=erittäin motivoitunut….0=en lainkaan): ______________ 
 
 
TAOKK-opinnot 
9. Miten TAOKK-opinnot etenivät? 
a) Valmistuin opettajaksi  
b) En ole vielä valmistunut, mutta aion valmistua ennen opinto-oikeuden päättymistä 
(2010 aloittaneet) 
c) Opinto-oikeuttani on vielä vähän jäljellä mutta en todennäköisesti valmistu ennen 
sen loppumista (2010 aloittaneet) 
d) Keskeytin opintoni 
e) Opintoaikani kului loppuun enkä valmistunut (Huom! valitse vielä sopivin vaihtoehto 
1-4 tulevaisuudensuunnitelmistasi): 
 1) Hakeuduin uudelleen ja pääsin jatkamaan opettajaopintojani 
 2) Olen hakenut uudelleen opettajaopintoihin vuonna 2012 
 3) Haen todennäköisesti joskus myöhemmin uudelleen opettajaopintoihin  
 4) Näillä näkymin en enää hakeudu opettajaopintoihin  
                              
 
Vastaa kysymykseen 10, jos et valmistunut TAOKK:sta eli vastasit kysymykseen 9 joko 
c), d) tai e). Muutoin voit jatkaa kysymyksestä 11. 
 
10. Tärkeimmät syyt joiden vuoksi TAOKK-opinnot jäivät tai ovat jäämässä kesken (va-
litse sopivin vaihtoehto): 
a) Opiskelu vei enemmän aikaa kuin oletin; en onnistunut järjestämään sille riittävästi 
aikaa 
b) Motivaationi oli ehkä alunperinkin liian huteralla pohjalla eli en sitten vaan saanut 
aikaiseksi… 
c) Elämäntilanteessani tapahtui muutos, jonka vuoksi en pystynyt jatkamaan opintojani 
d) Olin pettynyt opetuksen sisältöön; se ei vastannut odotuksiani 
e) Tajusin opintojen aikana että en halua opettajaksi 
f) Selitä omin sanoin:_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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11. Kuinka työläänä koin opetusharjoittelun järjestämisen ja/tai suorittamisen? Arvioi 
asteikolla 0-5 (5=erittäin hankala….0=erittäin helppo): ______________ 
 
12. Kuinka tyytyväinen olin TAOKK:n opettajaopintoihin kaiken kaikkiaan? Arvioi as-
teikolla 0-5 (5=huikean erinomaiset opinnot….0=suorastaan ala-arvoiset opinnot): 
_______ 
 
13. Muuttuiko innostukseni toimia opettajana opettajaopintojen aikana? 
+2) Huomasin selvästi saavani lisäintoa / kiinnostusta opettamiseen koulutuksen aika-
na 
+1) Saatoin minä hieman innostua / kiinnostua opettamisesta 
0) Koulutus ei muuttanut innostustani opettamiseen 
-1) Ehkäpä motivaationi toimia opettajana pikemminkin väheni koulutuksen aikana  
-2) Tajusin nyt selvästi että en halua toimia opettajana 
 
 
Opintojen jälkeen 
14. Tällä hetkellä työtilanteeni on (valitse sopivin vaihtoehto): 
a) työskentelen opettajana 
b) työskentelen koulutusorganisaatiossa mutta en opetustehtävissä 
c) työskentelen kouluttajana muualla kuin koulutusorganisaatiossa 
d) työskentelen muunlaisissa tehtävissä (en opettajana/kouluttajana enkä koulutusor-
ganisaatiossa) 
e) työskentelen muunlaisissa tehtävissä (kuten edellisessä vaihtoehdossa) mutta tämän 
päätoimeni ohessa myös osa-aikaisena opettajana/kouluttajana 
f) en ole työelämässä (työtön, vanhempainvapaa tms.) 
 
15. Miksi en toimi (päätoimisena) opettajana? Valitse 1 sopivin vaihtoehto: 
a) minä toimin opettajana, joten voin ohittaa tämän kysymyksen 
b) olen yrittänyt saada opettajan töitä mutta siinä onnistumatta 
c) en ole valmis aloittamaan urakehitystäni alusta eli esimerkiksi siirtymään opettajana 
”pätkätöihin”, joten olen jatkanut vanhassa työssäni 
d) kerään opetusalan työkokemusta toimimalla osa-aikaisena opettajana vanhan työni 
ohessa 
e) en ole vielä tosissani hakenut opettajan töitä, mutta aion kyllä hakea myöhemmin 
f) en ole hakeutunut opettajan tehtäviin, enkä aio hakea 
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g) vanhempainvapaa tms. 
h) selitä omin sanoin: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
16. Kuinka paljon TAOKK-opinnoista on ollut hyötyä omassa jokapäiväisessä työssäni, 
mitä ikinä se onkaan? Arvioi asteikolla 0-5 (5=erittäin paljon hyötyä….0=ei minkään-
laista hyötyä): ______________ 
 
17. Kuinka paljon TAOKK-opinnot ovat edesauttaneet omaa urakehitystäni, työuralla 
etenemistä ja/tai työllistymistä? Arvioi asteikolla 0-5 (5=erittäin paljon hyötyä….0=ei 
minkäänlaista hyötyä): ______________ 
 
18. Kuinka todennäköisesti tulen tekemään pääosan tulevasta työurastani opetustehtä-
vien parissa? Arvioi asteikolla 0-5 (5=lähes varmasti….0=en missään tapauksessa): 
_______ 
 
19. Mitä muuta haluat kertoa TAOKK-opinnoistasi? Voit myös antaa palautetta tutki-
muksesta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
